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Сегодня большинство сфер деятельности всё чаще внедряют но-
вую технологию "интернет вещей", которая позволяет расширить ин-
тернет-соединения на физические устройства, оснащённые электро-
никой. Они способны подключаться к Интернету и другим видам 
оборудования, например, датчикам, с дальнейшим контролем над 
ними. Использование такой технологии в логистике позволяет опти-
мизировать всю систему, включая складские операции, перевозки и 
доставки, а также обеспечить высоким качеством обслуживания.  
IoT позволяет создать высокоскоростную и высокотехнологич-
ную среду в складских помещениях, благодаря чему эффективно ис-
пользуется каждый квадратный метр склада, а обработка и доставка 
приходящих грузов осуществляется практически мгновенно. Опти-
мизировать с помощью Интернета вещей можно абсолютно всё обо-
рудование и инфраструктуру здания. 
За счёт датчиков, расположенных на поддонах и различных объ-
ектах, в режиме реального времени можно контролировать местопо-
ложение грузов. Технологии Интернета вещей также находят широ-
кое применение при перевозке грузов, так как сенсоры позволяют от-
слеживать и контролировать транспорт, перевозящий товары. 
Использование технологий Интернета вещей упростит работу ло-
гистических процессов, повысит её эффективность. Внедрение такой 
технологии значительно повлияет на оказание логистических услуг. 
  
